



























































Порядковый номер в 
Периодической таблице












основных линий1, кэВ 
К,
Мо К










Ge или С 
LiF (200)
LiF (220)
Стеараты тяжелых металлов 
ADP
1. Блохин М.А.,Швейцер И.Г. Рентгеноспектральный справочник,М.:Наука. 1982. 376 с.









0.8339 1.4867 0.7125 1.7399 0.6156 2.0137
0.8341 1.4862 0.7127 1.7393 0.6159 2.0127
0.7960 1.5574 0.6753 1.8359 0.5796 2.1390
17.14 13.55 10.38
48.6 1.5598 60.6 1.840 74.1 2.1435
























































0.4727 2.6223 0.4191 2.9577
0.4730 2.6207 0.4194 2.9556
0.4403 2.8156 0.3886 3.1905
106 2.8196 123 3.2029
11.4 2.03 13.5 1.65
















































































































































































































































































40 91.22 41 92.91 42 95.94 43 97.91 44 101.07 45 102.91 46 106.42 47 107.87 48 112.41 49 114.82 50 118.71 51 121.75 52 127.6

































































































































































































































0.0143 86.10 0.0140 88.47 0.0136 90.884
0.0148 83.23 0.0145 85.43 0.0141 87.67
0.0127 97.47 0.0123 100.13 0.0120 102.85
0.1030 12.031 0.1004 12.339 0.0979 12.652
294 304 316
88 91 5.00 94 10.06
178.49 73 180.95 74 183.85 75 186.21 76 190.20 77 192.22 78 195.08 79 196.97 80 200.59 81 204.38 82 207.20 83 208.98 84 208.98 85 209.99 86 222.02





















































































































































































































































































































































6 6  162.5
Dy
0.0269 45.998
0.0274 45.207
0.0237 52.119
0.1908 6.4952
286 53.793
70.6 8.55
98 251.08
Cf
0.0107
0.0113
0.0095
0.0791
443
57
67 164.93
Ho
0.0260 47.546
0.0265 46.699
0.0230 53.877
0.1845 6.7198
128
73.9
55.619
8.79
99 252.08
Es
0.0105
0.0110
0.0093
0.0774
461
59
68 167.26
Er
0.0252 49.127
0.0257 48.221
0.0222
0.1784
134
77.3
56.681
6.9487
57.487
9.06
100 257.09
Fm
0.0102
0.0107
0.0091
0.0757
480
60
69 168.93
Tm
0.0244
0.0249
0.0215
0.1726
140
50.741
49.772
57.517
7.1799
59.38
9.32
101 258.10
Md
70 173.04
Yb
0.0236
0.0241
0.0208
0.1671
146
84.5
52.388
51.354
59.37
7.4156
61.30
102
No
71 174.97
Lu
0.0229 54.069
0.0234 52.965
0.0202 61.283
0.1619 7.6555
153
88.2
63.31
9.84
103 260.10
Lr
6
